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Tom. II, Fase. 4 
Seite Zeile statt lies 
185 2 Roeloffs Roelofs 
190 27 Beobachtung Beobachtungen 
197 2 Auge Auges 
207 23 ( 1 ° bei Ha) (bei Ha) 
24 (3° bei Ho) (bei Ho) 
214 33 Denn, Und 
216 2 stelle durch stelle die durch 
220 8 und oder 
221 31 das daß 
Tom. III, Fase. 
Seite Zeile statt lies 
4 19 shcwärzlichen schwärzlichen 
20 in ganzen im ganzen 
5 17 fürd ie für die 
10 37 verschi windet verschwindet 
16 23 Schwakung Schwankung 
20 14 r-blgr-Reihege schieht r-blgr-Reihc geschieht 
28 11 deulitchen deutlichen 
29 35 Geblgrün Gelbgrün 
33 15 mesetzung mensetzung 
45 begnning beginning 
48 4 modul- modula-
22 some same 
50 35 There is What is thre is 
56 21 thier their 
23 thier their 
58 7 Judgment judgment 
67 9 Bergsons Bergson's 
10 Guilfords Gui 1 ford' s 
ERRATA 
Tom. III, Fase. 1 
Seite Zeile statt liess 
55 18 140 340 
56 14 spatial interval temporal interval 
15 
17 
58 4 30mm 30cm 
5 50mm 50cm 
66 21 th>ti2 th <ti2 
67 12 space, space. 
15 aree nabled are enable 
Tom. III, Fase. 2-3 
Seite Zeile statt liess 
73 21 nene neue 
93 6 verschidenen verschiedenen 
101 22 vieten vierten 
105 2. Takt d. 1. Noten 
d C 
C h 
109 2. Takt d. 1. Zeile d C 
C h 
169 2. Takt d. 2. Zeile d C 
C h 
